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Imagen de Tapa 
Amanecer de pesca en la laguna Alsina, Encadenadas del Oeste, Buenos Aires, durante el verano de 2008 
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipa l objet ivo,  con sus  r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciativa pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Marcelo Gabriel Schwerdt 
Lugar de nacimiento: Guaminí, Provincia de Buenos Aires 
Lugar, provincia y país de residencia: Guaminí, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctor en Biología, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, 
Universidad Nacional del Sur. 
Posición laboral: Director de Medio Ambiente y Recursos Hídricos 
Lugar de trabajo: Municipalidad de Guaminí 
Especialidad o línea de trabajo: evaluación pesquera de las poblaciones de pejerrey de las lagunas 
Encadenadas del Oeste; censo de aves y mamíferos susceptibles de caza; monitoreo ambiental; participación 
en el manejo hídrico de la cuenca a través del Comité de Cuencas Sub Región C del Río Salado; gestión integral 
de residuos; manejo integral de plagas urbanas; promoción de energías renovables, construcciones naturales y 
producciones familiares agroecológicas, etc.  
Correo electrónico: marceloschwerdt@yahoo.com.ar 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: Lo que me costó el amor de Laura, opereta de Alejandro Dolina 
- Una película: Tierra Adentro, documental de Ulises de la Orden  
- Un CD: Artaud de Pescado Rabioso 
- Un artista: Luis Alberto Spinetta 
- Un deporte: fútbol de ascenso o ligas locales (fútbol amateur) 
- Un color: amarillo 
- Una comida: rabas con cerveza  
- Un animal: calandria 
- Una palabra: libertad 
- Un número: 4 
- Una imagen: la inmensidad del mar 
- Un lugar: el campo 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Alejo 
- Un hombre: Luis Alberto Spinetta 
- Una mujer: Claudia 
- Un personaje de ficción: Inodoro Pereyra 
- Un superhéroe: Martín Karadagián 
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La familia, motor indispensable de los sueños  
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Pejerrey de 55 cm Lt y 2,2 Kg 
capturado en la laguna Alsina, 
sistema de las Encadenadas del 
Oeste, Buenos Aires; muestreos de 
otoño de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendiendo redes de enmalle en la laguna del 
Venado, sistema de las Encadenadas del Oeste, 
Buenos Aires,  otoño de 2007 
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Exposición de un trabajo sobre ecología trófica del pejerrey en las lagunas Encadenadas del Oeste, en el marco del VII 
EMEAP, realizado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, 2013 
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Actividades de difusión y divulgación de conocimientos 
Charlas destinadas  a los niveles educativos desde inicial a terciario sobre bienes naturales, gestión de recursos naturales, 
manejo integral de residuos, entre otros 
Envío trimestral a todos los alumnos del Partido de Guaminí del Boletín Ambiental Semillas de Conciencia, editado desde 
2011 por la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Municipalidad, tirada 4400 ejemplares. 
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